






































新川達郎「自治体行政改革における『協働』の展開―アウトソーシングの質的転換」『月刊ガバナンス』第 134 号、2012 年 6 月、25
頁。
2） 総務省地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会『内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革―信頼され
る地方公共団体を目指して―』2009 年 3 月、22 頁。
3） 前掲書、29 頁。
4） 石原俊彦「地方自治体の監査と内部統制―ガバナンスとマネジメントに関連する諸問題の整理―」『ビジネス & アカウンティング





性格は内部監査基準についても適用可能と考えられる。鳥羽至英『財務諸表監査―理論と制度【基礎編】』国元書房、2009 年 3 月、
144-150 頁。
7） 石原俊彦、前掲稿、9 頁。
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　筆者は、2011（平成 23）年 10 月 3 日から 7 日
にわたって複数の英国地方自治体を訪問し、適切
な内部監査慣行の実態などを中心とした調査を実
施した。調査の結果、CIPFA（Chartered Institute of 
Public Finance and Accountancy：英国勅許公共財務
会計協会）11）が策定した、英国地方自治体におけ
る内部監査の実務規範 2006 年版（以下、「2006 年
実務規範」という）12）にもとづいて内部監査が実
施されている一方で、CIIA（Chartered Institute of 
Internal Auditors：英国勅許内部監査人協会）13）が策
定した『専門職的実施の国際フレームワーク





Audit Standards Advisory Board：内部監査基準諮問

















9） 主な文献として、以下の 4 点を参照した。鈴木豊『政府監査基準の構造』同文舘出版、2005 年、2-151 頁。鈴木豊『政府・自治体・
パブリックセクターの公監査基準』中央経済社、2004 年 2 月、1-59 頁。地方自治体監査研究部会『地方自治体監査』第一法規出版、
1991 年 6 月、100-153 頁。日本監査研究学会地方自治体監査基準部会「地方自治体監査基準（案）」2011 年 9 月。
10） たとえば、以下の 3 点がある。鈴木豊『政府監査基準の構造』同文舘出版、2005 年、152-250 頁。鈴木豊『政府・自治体・パブリッ
クセクターの公監査基準』中央経済社、2004 年 2 月、61-451 頁。地方自治体監査研究部会『地方自治体監査』第一法規出版、1991 年
6 月、156-217 頁。
11） 1973（昭和 48）年に創設された公共部門の財務・会計担当者の協会である。その前身は 1885（明治 18） 年に創設された地方自治体
財務会計部長協会（Corporate Treasurers and Accountants Institute：CTAI）であり、127 年の歴史をもっている。CIPFA は、会員や公共
部門で勤務する研修生などに対する研修事業、財務管理、会計、監査などについての専門知識とベスト・プラクティスの開発・普及
を行う出版事業、公共部門の財務や会計の発展に大きな業績を上げた団体・個人への表彰事業などを実施している。CIPFA の詳細は
以下を参照されたい。石原俊彦『CIPFA ―英国勅許公共財務会計協会』関西学院出版会、2009 年 3 月、36-63 頁。
12） CIPFA, Code of Practice for Internal Audit in Local Government in the United Kingdom 2006, 2006.
13） 内部監査人に対する研修、資格試験の実施などを行う職業的専門団体である。約 60 年の歴史があり、2010（平成 22）年に勅許団
体として登録されている。http://www.iia.org.uk/en/about_us/index.cfm（2012 年 12 月 9 日）
14）筆者は、2012 年 5 月 23 日・24 日に英国ノッティンガムで開催された CIPFA  Audit Conference 2012 へ出席し、IASAB の Janet Eilbeck


























of Accountancy Bodies：会 計 団 体 合 同 諮 問 委 員









































15） CIPFA, Statements on Internal Audit Practice – Public Sector, July 1979.
16） CIPFA, Internal Audit Management, April 1987, p. 3.
17） Auditing Practices Committee, Guidance for Internal Auditors, 1990.
18） 1975（昭和 50）年に CIPFA など英国の 6 つの会計専門職業団体によって設立された。
19） CIPFA, Code of Practice for Internal Audit in Local Government in the United Kingdom, 2000.
20） Department for Communities and Local Government, Guidance on the Accounts and Audit Regulations 2003, August 2006, p. 2.




















第 6 節（Sec t ion 6 o f the Accounts and Audi t 
Regulations 1974）において、内部監査の実施がは
じめて規定された。
22） 1988 年地方財政法第 113 節（Section 113 of the Local Government Finance Act 1988）によって、財務管理責任者は CIPFA の CPFA
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（Code of Practice for Internal Audit in Local Government
 in the United Kingdom 2006）
CIPFA
















これらの課題を解決するためには、1979 年に CIPFA が策定した公的部門における内部
監査実務基準のように、各公的部門へ統一的に適用される監査基準が必要とされている。 
                                                  




　　出典：石原俊彦『CIPFA―英国勅許公共財務会計協会』関西学院出版会、2009 年 3 月、73 頁。












2011 年 会 計 監 査 規 則（A c c o u n t s a n d A u d i t 
Regulations 2011）である。地方自治体は、少なく
とも年に 1 回、内部統制システムの有効性を評価































図表 4　1974 年会計監査規則第 6 節
最新の内部監査







PSIAS においては、内部監査部門長（Chief Audit Executive：CAE）という名称が使用されているが、HIA と同様に、内部監査部門の
長を表している。
24） 内部監査部門が財務部に所属し、財務管理責任者へ職務上の報告を行っている地方自治体も存在するが、財務部が被監査部門にな



























































27） 筆者は 2012 年 5 月 24 日、バーミンガム大学 INLOGOV（Institute of Local Government Studies：公共政策大学院）Chris Game 客員↗












４　IASAB による PSIAS の策定
(1)　IASAB 設立の背景
　2011（平成 23）年 5 月、CIPFA と CIIA による
協働のもと、関係内部監査基準策定者（Relevant 



























　PSIAS のフレームワークは図表 6 のとおりであ
る。CIIA の IPPF のうち、拘束的な性格をもつ要
素（Mandatory Elements）は以下から構成されてい
る 31）。
・内部監査の定義（Deﬁnition of Internal Auditing）
・倫理綱要（Code of Ethics）
・内部監査の専門職的実施の国際基準（International 
Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing）











28） 英国財務省、スコットランド政府、北アイルランド財政人事省、ウェールズ政府、英国厚生省、CIPFA などが含まれている。IASAB, 
Public Sector Internal Audit Standards, July 2012, p. 3.
29） CIPFA のマネジメント構造については以下を参照されたい。石原俊彦、前掲書、56-57 頁。
30） 正式名称は、公共サービス部門の監査におけるクリフ・ニコルソン革新優秀賞（The Cliff Nicholson Award for Innovation and Excellence 




About-CIPFA/Awards（2012 年 9 月 30 日）
31） IASAB, op. cit., 2012, p. 3.






























　PSIAS は 2012（平成 24）年 7 月に公開草案が公
図表 6　PSIAS のフレームワーク
　　　　　出典：IASAB, UK Public Sector Internal Audit Standard–Invitation to comment, July 2012, p. 2.



































地方自治体用ガイダンスには、CIPFA の 2006 年実務規範が多く引用され、地方自治体の











態について監査委員会に注意を喚起しなければならない。Ibid., p. 22. 
35 公的部門における要件が、以下のとおり規定されている。内部監査部門長は、リスク・ベースの監査
計画（または監査戦略）に、ほかの資源に関する保証・ほかの資源へ依拠するために必要とされる監査業


















メントが締め切られた 38）。同年 12 月には最終版






























































39） 現在、地方行財政検討会議における審議内容は、第 30 次地方制度調査会へ引き継がれている。





連論文・資料の配布を中心として 1941 年 11 月に設立され、内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。100 以上の国と地
域に代表機関があり、2009 年末現在で 165 の国と地域から約 170,000 名の会員から構成されている。http://www.iiajapan.com/iia/iia.html
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